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County of Origin of First Time Freshmen
Technical Colleges
Fall 2010
County Central Florence- Horry- Orangeburg- Tech Coll. Of  Grand
of Origin County Aiken Carolina Denmark Darlington Greenville Georgetown Midlands Northeastern Calhoun Piedmont Spartanburg Lowcountry Tri-County Trident Williamsburg York Total
1 Abbeville       16 1 141 6 1 165
2 Aiken                         530 11 1 8 2 26 2 7 2 25 614
3 Allendale                     2 14 2 1 19
4 Anderson 168 3 4 28 2 577 782
5 Bamberg                       2 71 2 3 32 1 2 113
6 Barnwell                      18 99 1 2 20 2 1 143
7 Beaufort                      2 2 2 1 8 450 14 8 1 488
8 Berkeley 1 2 3 5 1 3 1 2 8 816 1 843
9 Calhoun 4 5 51 3 63
10 Charleston                    1 1 19 1 4 10 11 3 1 2 46 1,230 1 1 1,331
11 Cherokee 17 214 231
12 Chester                       1 2 1 2 1 1 108 116
13 Chesterfield 1 27 1 4 4 171 1 2 2 5 218
14 Clarendon 115 2 10 4 1 4 2 5 8 151
15 Colleton 7 5 4 1 15 14 4 37 87
16 Darlington                    1 5 1 258 2 8 5 6 1 8 1 1 297
17 Dillon 7 102 1 9 1 13 2 1 136
18 Dorchester 3 1 5 4 10 14 17 712 766
19 Edgefield                     58 2 3 15 1 79
20 Fairfield 4 1 1 29 5 1 3 5 49
21 Florence 5 5 727 1 13 14 1 17 4 21 808
22 Georgetown 5 3 4 129 5 3 1 1 7 5 15 178
23 Greenville 1 1 1,527 9 30 2 7 30 145 5 2 1,759
24 Greenwood 1 18 1 1 351 17 389
25 Hampton                       2 1 9 2 1 3 1 45 2 2 68
26 Horry 1 1 11 4 618 13 1 23 8 2 682
27 Jasper 3 3 2 1 49 3 61
28 Kershaw 149 4 4 50 2 4 1 2 216
29 Lancaster 1 4 2 1 4 3 1 2 132 150
30 Laurens 1 56 4 1 160 4 13 1 240
31 Lee 53 17 3 1 74
32 Lexington                     6 2 3 8 9 5 895 6 22 1 59 6 1 1,023
33 McCormick                     4 1 3 29 8 45
34 Marion 137 1 1 1 1 141
35 Marlboro 39 1 112 22 174
36 Newberry 8 2 8 155 1 6 1 1 182
37 Oconee 21 1 295 1 318
38 Orangeburg                    4 1 63 3 7 4 13 395 1 1 6 19 517
39 Pickens 185 3 1 1 305 2 497
40 Richland                      1 6 28 5 19 12 1,013 7 7 3 44 6 1 1,152
41 Saluda                        11 7 10 67 3 1 99
42 Spartanburg                   1 2 167 8 6 927 35 4 1 1,151
43 Sumter 505 2 7 5 7 14 2 2 7 4 2 1 558
44 Union 3 6 2 1 52 1 1 3 69
45 Williamsburg                  1 3 5 22 6 15 9 2 2 160 225
46 York 2 2 24 10 18 3 69 2 921 1,051
96 Out-Of-State                  58 2 29 33 65 184 79 2 6 11 25 17 98 40 29 678
97 Foreign          29 8 17 12 1 67
98 Unknown                       2 21 3 5 18 74 3 1 1 2 1 131
Grand Total 705 877 402 1,433 2,443 1,192 2,345 305 570 1,014 1,277 577 1,899 2,928 210 1,217 19,394
